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Abstrak 
 
Pencampuran sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam 
proses pencampuran hal yang paling penting diperhatikan adalah tingkat 
kelarutan dari cairan tersebut. Biasanya proses pencampuran cairan yang 
dilakukan menggunakan alat pengaduk, membutuhkan ketelitian manusia untuk 
mengetahui tingkat kelarutannya. 
 Perancangan alat bertujuan untuk mengetahui tingkat kelarutan cairan 
menggunakan sensor LDR dengan sumber cahaya dari LED RGB dan LED 
White. Sensor LDR akan mendeteksi tingkat kelarutan cairan berdasarkan 
cahaya yang diterimanya, mulai dari awal pencampuran yang dibantu dengan 
perputaran motor DC sebagai alat penggerak pengaduk hingga cairan homogen. 
Kondisi homogen ditandai dengan nilai ADC (Analog to Digital Convertion) 
yang didapatkan konstan. Nilai ADC yang terbaca dirubah menjadi nilai 
tegangan. Data tingkat kelarutan yang paling bagus di dapatkan pada percobaan 
menggunakan sumber cahaya LED White posisi disamping wadah cairan 
dengan tegangan yang terbaca pada pencampuran 100 ml air mineral + 100 ml 
sirup coklat = 0,16 V. Pencampuran 100 ml air mineral + 100 ml sirup merah = 
2,40 V. Pencampuran 100 ml air mineral + 100 ml sirup hijau  = 3,28 V. 
Sehingga dapat disimpulkan semakin pekat dan gelap cairan yang dicampurkan, 
maka semakin kecil nilai ADC dan tegangan yang terukur oleh LDR. 
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